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Ujabb bérvágások 
ország~zerte, 
1-rik. - 33 és etJ hanaa• uáu.lélr. bérvárú & hou ubb mwibidó • Nll)'abárók • , t6rsH::: ;,~.• uc:Sk Breto'll: I NJU1at-Kentuck,ban a 17-es fizetésekböl ujabb 20%-ot 1eri,tak. - Napuámoaolr.• 
ki n telése. uk 9 mi aumltáért 8 órát akarnak fizetai. A bányászok sztrájkba meatek erre a Tér. 
st!I h~::u!:~~~h 1E;,~: lázitó intézkedésre. - Penmylvaniaban_ inárií.k a mnlcabérekd 
A biDyabirók most mAr n,yll barók, hogy a binyWok Clter- a aurvezet Qgye lri..nt. hogy ha ~:~:nv~:i_ak c':::::;a~é~ 1:- A Unll~ Mlne Worken volt tudattik a biny!bzokJcal, hogy \Ily leu~llit~t,ta ai 1917;1 t,6-
t&n la megibentfk a hAborut ben fogji.k hagynl sok helyen eljönnek I megpróbiltatia nap llltt müködi5 IJioyavillalatok, 23-lk kerületéb61 szomoru hl- a fizetést ujra levigtik. Néhol rek nlvóJára azzal az ~erettel 
:e~v::::n~:,':yaAis:=~~~S:!: :e:~n;::~v~:J~~= ;o;:'i: J:~;n:;:::~~n ;~;~7l~~::~ ::~::!bal:g~~:~:!:a.a Cape re!z!:~~k~k, hogy a volt 23-lk ~:!~~~ !~o~e:~:tn::~:~ ;;~\:t~e::t b~!~:~:n~un-
ten rélhlvata.losan könf tettfk aztrijkba Alin!. ugy, amint a.t j. _ A tinaUi mi nt lallUN"ete■ ker1lletb61, mert BaJnoa, mir, rész.árura megy a fizetés, ott A binya szerveielt bán a 
uokat a feltételeket, melyek weirt Vlrgln!iban mostaniban ,eut lobogója • 1~tt. Mert a rnvaly ~b h:ircot vl•ott b6.- már ott egyetlen stervezett bá· még ennél i. kevesebbet kap• volt é6 1 v a bánybiok n!u 
mellett hajlandók lennének történik bánybzszervezet ugyének el· nybzai e!len, •kiket „ztrijk- nya ..... sl n<:sen . nak a verejtékesen dolgozó bá- mentek ~le egykönnyen a 
szerződést kötni a bánybzok• M4r most gondoskodnak a l;ukAsa, a t>AnyAk ell5tt való ba kényuru-itett. mert a bfre-- Tavaly megkezdték ott a unl nyái,Zok. . bérvigiaba 8 előbb több hó 
kal. bán}ik arról, hogy a bányi- meghitrilb, a reltétel uéllrilli kel le a karták vágni 011 Irtását. A bA11yák minde. A belső napszamosok 40 cen napos si:trá.Jk volt a telepen, 
A bányabirók lapjaiban ni,.gy litOkna.k a gy6zele.mbe ,·etett hód lia évtlsed k kö 11 b I é 6 bá nütt felrugt6.k a sierz6dést. A tet kapnak. Tlmberesek, strecke 1 1 . 
-.cikkek Jelentek meg, amelyek hitét klöljO, a harcot ered• =~~érre~ klvlvott d~adala~tn~: nyZ.s::t:1::~:d:t:enc kvilz::;löt: H•lk évi bérakil!t léptették sek 40
1
~ cent~t.- :~:~,:z::~t .:in::::z;i~e:gp~! 
=n e;;m ::::bet~::i;k!! ::~e:n~;!::::· 1!~:: ~zl I semmivé & sü\yuztl elvi- :~~ a '!~:~!: en::g~is:r~!;t~ :~e:~_~:z:;~1n•:e~!!~e~e1~;u~~~ zo~1Ja~~:;s1!;:!~::m u!it!~~to~: :~~~t~a:o~zt:z;:~~~!6 m~~:~ 
W.rvigiat követelnek a bányá lis Ideje!. az anyagilag letört, aelhetetlen nélkülötések!Je es ho g a bln ászok ellent6.llisit biztoa1t a binybzoknak_. ':oal Co. akarta bevuetnl. sig a sztni.JÍl:oló bin !bzalra 
szaktól él amellett a m1111Uid6 a remfnyelt61 megtosr.tott bi- uyomorus:igba AmerlU bioyá leti~Je Y . ....... • Arra mir régen r6.i_ötte.k a :-:~m akartak mást, csak azt, mér. . Y. ,'1 
fe]emel&ét 15 megklvinjik. nyii!zokkal gyorsan végene• ualt. " ~ M · 651 ta és f lmnyiszok, hogy rutul "\eeaap- hogy a napuimotWk napi 9 
1 
napi 9 óra "lenne a munkald6 net.. Ennek pedig nem !ebet 68 v ozg 6 
tot k ~:a~ t szZ~ 1?ik 6ket a mlndMnapo■ mun• órit dolgonan11k i _ óra mun- A bányászoknak azon~n 
él ezzel a munkaldcf"".megrilto1 Hop- pedig minden eabe-- nem uab&d megt6rtfnnl ;;esa ~nt.ate~~ ket é, mikor ka lgéretével, mert blton.~ ma kabfrért. , .. ,1,._',·• . .-._ nem vol t klta~suk és !.gy 
;: tatAl&al, mert a 9 órtra cuk t.15afgre k&ten legyenek, szl_>- ________ a farbata;om :n. tudott a sem dolgoznak ■okkal tobbet, Erre mir a leigázott bányi- nem Is volt nag) c&oda, hogy 
a nnyit Jlutnének mint 8 órtra vetk.utek a tn.nlr.okkal, gy•- • sztijkoló bán úzokkal u.em• mint akkor, amikor még unlon uok la sarkukra illta.k. KlJe• a tánaa!g azon lgéretének. 
vfgt!r-ed.mfnyben 46 uúalftot ral:kal éa Ipari villaJatokkal, t.'IGARETTÁZOT-T A be I Y elé nJ ki b6.nyé.&zok ,·oltak. l\la la csak i ntették, Jy>gy a . hogy ha a bérvig:6.at. elfogacl-
·~ne...kl a,~~ a 4.U.IW! J"a(JJ•11ek módot nrn.Jt&Dak B.l.~l!'A.HL~ ka~:e::i:z:et?i'l6~étr ~zilta: · r~ljdlb &ett Jte na-1mr-1a11 nyt~ kelletlen "lrifo a k, "illandó munkáb.oz,_:'llana6 
zett bt:i.yAkbu, mir ~ost arra, hogy nagy• __ hogy a ar.tórolcban megvonta munkAjuk. de abba semmi uln alatt r.em !eer;:~:ez J:tnalt, bed~~te: és 
Hogy pedig a s-.ervezet egy mennyil&égü szenet halmoua- Wllly Jachon binybtt Eden a hitelt a bán)iszoktól. Azzal, hogy Nyugat-Ky.-ban menn ek bele. hogy 9 órul wun gy a ue e etet 
Joett.lg sem maradjon kétségben nak fel a uervezetJe.n b4nyi.k• bornba.n Pennsylvanliba.n a Tömfrdek pénzt emé.s&tet- megtörték a unlont az 11\lool• káért csak 8 órit fizeseeur,k. megegyeztek a t~rsasággal, 
~=::k~t b:::e::i a =:: =:;orb:e~u:U:~n~t:a =;i ::::::: :;, több:~z~:a~:t ~k k~=~o~t l~~::::.k .!e:::~ :~o!':r:,k1::dt:t:~taak, re:;:~ ré~:~;it:~- :k~ár:a~fss::~::~~ ~~f_Ydo~g~::~l_itott 1 ~~-\ ~e~ 
ják a binyák: a bányáswkrn. IP-'g a utrt.jk véle~enul & '"; tizotl. fogók nehéz e"1óreket vigtak lésekeL A ~n_y6.k azonban sa.• u~ az Intézkedést; kériy!Jlf-ne'{ Eleinte menl is a munka ~3 
~kénysi:erltenl, mlndjirt be~ r:.tlanul mégis to, ább elbutód Legutóbb épen akkor gyujlolt zsebre és mlndeze.k a költségek )6.t hely.t.etükö1.1 ezzel alig ja- voltak a aztrájk regy\·eréhu pir hónapig neu1 Is volt baj. 
Jelentik a binyik azt Is, hos,: na. . rA a tilalom dacára a elgaret- eröfeszltések 11&mml e.redmfn)·- vltottak v.1.Janm, men egymh nyulni. Erre azutAn. a tirsa.- ~ te rfnés_zetes Is volt , mert a 
nlkudozAaok.nak helye nincs A lranyAazok tebit a tava1m tá.ra, mikor a binyafelügyel6 nvel sem ji.rt.ak. ellen v_el'llenyeznek halilra ~ sig beadta a derekát és vissza. t rsasig 1gy akarta megtörni 
!" r:1~e1:!~o:a:Y ate::z=~ ;~:akhax::a.:/J;.■e,~a1!":: ell1n::aur::i;~~/ b=w: . A tirsaaé.g most kiadott j~ :;:~~/!~ 1:ö~~:!: ar~~ut;:: ,·o:t:Y::~o; 1:::d~::~-Nyugat -:~1:!~:1~~t, b!•~~~z~~é~a\e: 
fogják ltunl a szerve.tett bi· C.oskod.nl fogm1.k • binyák, 6llitotta a törvényazeg6 bA· lentésébe1i több mint l,OOO,OO lcsak:1ogy i:gy egy rend.i.é!I Kentuckyban mert b!szen az .lelentkeztek mu~kira. Azt a• 
nyúr:okat a telepeikr-61. · hogy• köz6n11ég hangulata Is nyiut akit a blróúg tetartót llollir veut.eséget mutat ki ée megkapjanak. é lelmiszerek' ruhizati cikkek kurta, hogy a volt IJAnyiszok 
Bejelentik, hogy gond0&ko• 11. bányé.uok ellen forduljon, tatott 'fi most felelni foi cae.th•ngsulyoua, hogy en;:.,k " Ellne.k a halálos vers~n , nek Ara épenség~el nem ment még mind Jelentkezzenek munkira 
dAs történik arról. hogy as mert hi_szen mir most jelen• lekedetéért. 1::a;e:!!:ee~ol:
1a.n:::11hog:: az 6.rit uJra azokkal a az~ren• le a munkadljii.kkal ari\nyosan és ezér~ kedvezett eleinte a 
esetben ha a azerveut ellen'1· nek meg a lapokban fizetett Nagyon azomoru hogy né- ' csfUen binyisiokkal akiu j~k Heti két napi munkAból az: U· sztrijktörő binyiszok,nak. 
lúra talA'lna gondolni, ha a k~tlemények, melyek h&.ug'3ou• mely ember nem IA~Ja. be, hogy =~t~~~::k me~!: é,e;et:~:J~lmegflzettetnl, akik balgin bit- jabb Jevigotl fizetések mellett Mlkor ,a még kitartó ~Anya, 
blnyi.&tokllt sztrijkba bhnik i)OU.il, hogy a binyúzoltnak a tilalom be nem tartAaa il- kok folytJ.n 8 binyik terme-ltek a binyauraknak, ott hagy- blzouy alig tud egy csalAd ke• szok littá.k , hogy hely1etük 
~Ö~~~et:: o:_s~ze~:~:~:: :~:'::::o:nlm=~~ el~;!;: ~a1J;:.:1~t; :•:~k::t:~: lfle uilnetelt. i ~~:zo~gi~~::;::e~~~-~e~:_~ nr:r:tá:;:::~k nagyon el \'an- :!:~~r/'::'"b:r~=:~. S:g~;!~ 
pubaszénbányAkból fogjik ki- lltanl a bfreket, ha nf!m akar- és lgy lgaún rúzolgA\t arra, Arról természetesen nem be- n)'auraknak. nak keseredve és erre a bánya- ruorua6.guk n61 ellenben a tA.r-
e\égltenl. amit szerintük ann6.l J6.k az onzAgot egy olyan kp· hogy kelló biin.tetéaben réiw- azé! és nem kör:öl klmutatb~: Junius 16-6.n ujra Jegyzék tirs~sigok eual lepték meg lfl.&4i; aJ6.nJatit elfogadott bé.-
könnyebben megtehetnek, mert zlsbe dönteni, mint amilyen• 1illjön. tArsa.86.g, hogy mennyit emo.:l~ fogadta a IJinyi\azokat Nyugat• őket, hogy embereik utján lép~ nyáazok méglJ; kere111ek egy-
mAr mO!il is 70-80 azizaléka ben jelenleg Anglia nn. ~ tettek fe l azok a költ&égek, •: Kentucky bányá.lnAl, amelyben ten-nyomon hirdetik. hogy le• m'8ut6.n Jelentkeztek muuk;\• 
a puba.széunek stervezetlen bi A binyilnzervezet gyönge KtT HÓNAP.JA. i:G miket • llttAJktörfare fotdl __ .;.......;. ____ , ! enek elkészülve egy uJabb 1-a.A kléhe1:ett emberek kény~ 
nyákból keni.! ki és Jgy nem él nem leaz képel ellenWlnl AZ EHDW B1NYA
1
iottak, Amit~ az emberfogók- Ne arra költsék a társasá- ~~rvágá.sra. azerillve voltak lehé.t végül 
nagy gonllot okoz annak a 20 a bányi.k bérle&ú.lliti.&I kbete __ nak fizettek IJ amit kiadtak " gok a mllllóka~ hogy hogyan ébe fi 
1 
\'agy elfogadni a tir&asá.g aJ&D. 
11zá%aléknak a pótli.sa, amit Jésének, hangoztatjik a bi· Május hó el!M5 napjaiban tör;ll~poknak hl rdetéaekre utrijk- züllesztbetlk le a tlsftessége" m~ :i::~·e:etN ·u :t-K!!:u::· latit, ngy elhagyni a telepeL 
a 1zerve1ett bányhwk termel· nyik, hogy ezzel 11 esilggedést kJ a tilz az Ebw Vale Coal Co. tc,r6k keres:.Jeére. munkásaik élet.szlnvonalit a ó k ~ ~6. J f ők tehi\t az ell5bblt v6.llasztot• 
nek. kiahitüséget önt■enek a bá- t.á.nyAjAban , Sulllvan, lnd.-ban P~lg jó lenne, ha ezt la legalacsonyabbra, mert mint :::a:yeh;t . csa,ta:O~b:z :~ tik, annil Ja lnkibb, mert még 
A kormAny nem fog beavat• nyiazokba, hogy az elc:ailggedt éll azóta minden: klaérlet du• közolné a lárr.asig, hadd IA1>· a Brltlsh Em~ire Steel Corpo- litsa o~t a g)IJányiszokat. Ter• annyi anyagi arövel sem n n• 
koznl a bi.nyá.ai:ok é6 a bá· hltükt61 megfosztott bányá- gába dOlt, mely a bAnyatüz el !lák a tölJbi. b6.nyatirsaú.gok, ratlon b6.nyá~nak és szimoa mészetesen nem lehet gondolni delke7tek, amennyi kellett vol• 
nyik barciba, amint nem a· noknak elvegyék teljesen a foJttait célozta. hogy rou~ ~ilet a sztrJáktO- mis sztré.jktoret6 binyinak se arra bo most kezdjenek na ahhoz, hogy a telepről el 
vatkoi:ott be a kemény11énb~ kedvét minden harctól. A tűz keletkezését egy mo- ret6a és sokkal, de sokkal o- póldAja mutatja, nagyon Is rá ott vala.mii ~:n akcióba, mert költözzenek. 
nyúzok harcába .em a6t. egész A legkomolyabb élet-halál torból kipattanó szlkrAna.k tu· ko1~bba!1 tesi:!~ a b6.ll)'ik, ha rtzetnek arra a tirsasi.gok, ha· hiszen a bá~yá.szok telje■en le Mikor azutkn a telepen nem 
t-lzonyos, hogy szokia szerint harc ~lőtt Ali tehát a szervezet lajd.onltj6.k, mely belekapott a arra n&ne~. hOJP' megelége- nem törekedjenek m~gtalé.lol +annak törve és a szervezet \·olt több sztr6.jkoló binyisz, 
inkib a binyikat, a tőkés 08%· de nemcsak a szervezet. hanem bAnyaoezlopokba él a azi.rai dett emberségesen dljazott mun a.ir.t a. módot, mely szerint a énzt!ra te blrna el most egy mikor már az összes binyászok 
ti.ly képvl&el6it fogja ti.mogat- minden egye• b'-nybz Ja, alú.r oulopok cukbamar ]Angba il- luúalk legyenek, mlntha m~n- 1 ti.rsaaigok Is megt.e.16.IJik szA- ~arcot de sú.mltanJ lehet r . boatlu\k derekukat, egyazerre 
W, legalé.lJb la azt jelenti az, open ahop alapon dolgozik, a· Jottak egész a bánya bejiratá· denféle 1tedett _vetett nép1,tlg• 1 mltAsalkat és a ~inybzok la 110 ba a ta\•aszl na ha! csak egy uj Jllunkarendet lép: 
hogy a munkások esetleges ta ki.r szervezve van. lg. Hozzi.jiruU a tO.z terJedé- &el akarjik a thzteas(ges mun I mágkapják a tlazteaaéges bé- we~etd6dlk Nyugat K~lucky tetett életbe a társas6.g a bá~ 
vargisát nem fogja elltlrnl. Mert ha a szervezett b4.nyi• tfllez as I•, hogy a binya g!zoa kisalkat letörni. rekeL bá · 1 1' vlu térnek nyúzok me@:kérdezéae nélkül" 
Ml sem könnyebb a bi~ya- szak bérét ~kugyan levé.g- és a bányába bes:&t\"6llll6 g1h A megelégedett és tlaztcb&é-1 Cape Breto11 ban a hatalmas m~~:i.~zer~ezetbe~ és ebben a munkarendben el6-
birókn&k, mint egy ki1 muza• Dik 33 és egy harmad azúa· illaná6an _tApli.J.ja a tliz.et. g_(:sen dljazott munkis: m indig társaság Yigre mégís kónyte• k vol t lrta, hogy több olyan muQ.kit, 
va.rgist eslnilnl, hogy azut.in lékkal, ezt a bérvé.gút követ- A binyAban a ji\ratokat e.- tölJb ha..s:iinot jelent, muu u e- ien volt a középutra térni és ?.ll nd?P886tre jó lec : n ,~ amiért aiel6tt fizetést adott 
meglegyen a jogclm a regy• r..ék a uervezeUen 'bi\nyé.k Is gyaggal tömt6k be, hogy leve• légedetten, rosszul d!Jazi:.tt é1 most folyik a munka Ismét a mo~ Nyugat-Kentucky 6. Yöb ezentul Ingyen kötelesek a ba• 
l·eres er6 fellép6aébei:. • ég a bin:yiawk olyan Jejt6re g6 ne Jusson a til1h6t, eddig 11riyagl gondoAknl 1.:1:::.l!I bA· bányi\kban olyan feltételek mel 11~nak, hogy a ezerve.i:e:t t nyúzok végezni _.. 
Tudták Jól a bé.nyaui.rók, jutnlnak, ahonnan tellartó:t- azonban nem slkerrut lokall- nyisz. lett 1UllC,lyek mellett a binyi• bé ne hagyJik cserbe a nya~ · 
1 .hogy -a uervezet teljesen el- batatlanul tuhanninak le a r.ilnl é1 a tll1 a bányti,e:n egy• A rosszul dijail'ott IJt.nyb:.-., azok sztrájk nélkUI ·harc nélkill birók szép Sta.vi\ra, _mert azo A binybzok termést~= 
er6tlenedett, a b4nyáa:rok hl• blzto■ puaztuliaba. re terjed.- 11em tud aanyit test! .-,1ejének lJ.aJlandók lettek votna dolgo:t- csak addig tartják öe lgérete~• nem tehettek ~mm: a 1 k. te és bizalma a szervezet J. Mlnden biny6.aznak akAr Valóttzlnünek tartJAk, hogy f"_ntartá..ára, testének fr-Url&- ni. . ket, mlg a bányiazokat el t u~ sig ellenében és k nrt~ e~e 
rá.nt teljeaen mc.grendült sze"ezett, akár azervezet.len a binyAba valahol egy föld- alté&ére fordltanl mint amouv Mennyl_vel tlsztesaégesebb, Jik tAntorltanl a nervezetü voltak elfogadni a ren e 
6
.,. 
az utóbbi évek egymiat ézl1 hány AH legyen la, 6&.sze kell Teped6een keresztül mindig nyit kellene,; Az' anyagi go1,'. mennyivel ember&égesebb lett t61, de nyomban felrugnak 1ést, mert megint :.sak ésa r gt' 
~~ f°!~n a~;~~=: ~:;;e:t ':og!::°~~:~tgy ha~ ~:J•: ~~::t hatol é1 az té.pl~I~ ::ót:::1!!1~;1:~:ó '::n :;! n:~ !~a:~a~:gi:~~:t!~o: :~n~:~J::.Y~z:e~ ':!:~:!z!: fnó~!!:i~~t\: ~8:iu!kan:~ 
hogy könnyü gy6zelmük Jeu, jóJa uj utra térjen, arra aa Most a binyafelijgyell5aég kit kifejte~, mlnt ai a bi- na velilk a azert6dést és amel- mögött nem 6.II már a Unlted hogy a~t azért kellett beveut-
mert a megbontott és thltét vesz utra, mely a gy6zelem felé ve• kiküldött mérnö)sel vették fe l nyi.a:t, aklnek. nem kell ma.. let t még n1egtakarltotta volna Ml1,1,e Wor!<era ereje. ni, hogy a tirsaság szene ve 
tett bé..nyáatoltkal nem lenne zet. .., tüz ellen a harcot és azt re- git eméait~nJ, hogy ml.ként a1t a tömérdek ldadAet, ami- A Lincoln Coal & Coke Co. senyképea maradjon. 
ne.bét e lbú.nJ. A bányászoknak Ylsaza kell mélik hogy mégis csak elfog• 01111a be a kis keresetét, hogy bői végül mllllóe veszteeége tá pányAji.ban Kelaton, Pa~ban a 
An'a azámitanak a btnya.-. nyerni a b ltnket, bizalmukat jik fojtani azt. e lég legyen. madt. • biny!bzok bérét a. tirsaaé.g ta-
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MAGYAR BÁNY APl,ÉZEK MESÉI 
(Folyt&tú Mi vége) 
..:_Hit ugy volt teklotet.es n&8'1 uram, 
- folytatta a,; ember l'U:&l'CII fAjdal-
mu •hango11 és egy két megHaett könnr• 
oeepp csunott uloteleD falr.6 arcln végig, 
_ ugy volt ii:érem aU,u.o, bogy a.a édta 
anyim egy flat.a.1 uolgalegényt fogadott 
a. húbo1 a at 016g moat. la ni.la laklk. Be-
611:6lt róla at eg&1 falu, holott mit litott 
a falu? Semmit a1l.bo1 képest, amit én meg 
a feleeégem littunk.- Hliba ri.1u. a fe-
jét, bliba. tagadja -' fordult Olajoa Barna 
bia a1 anyja felé. .- lge.D meggyalúu. 
o.11&1 a srolgalegénnyel édeupimat a föld 
.alatt. - Nagy uram - folytatta - Ur-
tem anytmat, hogy ne tegye. Clunyin 
:~:ldt':~é.le~l~n, 7J~La.fej'i:.ms~~!~~ 
tam anyim el6tt ée iunlkor az sem hu11-
nilt, ki akartam dobni a hhból allt a &101• 
ga legényt. De megjirtam vele. Véreen 
ven. a bitang és édesanyim még aegitett 
neki. Tanuk e'rre a' uom.addaim: Kuruc 
Péter, Barca Divkl, azutin ... no, "kiCl!loda.'!' 
lgen . . uutin Ostoros Mlityb 611 a fele-
ségem Is. 
Mikor a feleségét emlegette Ola.JGB Bar 
nabáa lamét 1okognl ke&dett. - Ilyen volt 
a1 én életem as anyimmal egy fedél alatt 
- folytatta 5irva. - 1-~eleaégem litta a 
bünt és gyermekeim litták, hogyan verllí. 
véresre atyjukat. Hlit lehetett nekem ott 
maradnom! Nem lehetett! Hát én el hs köl• 
tözt.em. Dc a hiromsZU forintot nem •· 
dom ki, mert tudom, hogy anylimnak mire 
.. kell. Megmondjam, hogy mire kell! .. 
ett mlir a1 anyJ4tól ketdeste. 
A jirúblró emhenégea biniam&l.j&, 
&M!lld bes1éde, jóakaradi blzt.a.túa egésten 
mia emben. calnil t a1 Imént még oly ilgre-
fogyntt emberkéb6I. Ére11.e, hogy Itt jó 
helyen van az igusig • mert tudla, hogy 
neki van lgamip, hit a.nnylra-amennylre 
kiegyenesedett 61 bátran a.1 anyja 11emo 
k61é núett: . 
- Megmondjam, mire kellene nek~ u 
a hirom..uú forint! 
AI aauony egy szót 1etn uóll. Lesütöt· 
te uemét 61 .ha.Ugatott. 
... Hit e1 nagyon a.a ember ulvébe mar 
koló vslaml, mikor egy apa, vagy anya a 
tulajdon gyermeke e16tt lee0t6tt nemmel 
kénytelen illan!. Blrmllyen sulyoa bOnt 
11 követett el u apa-an:,a a tla-linya ellen 
a1 a lesütött uem, u a néma uiJ egy C:N 
p'8ra mindent elfelejtet a megbintott gyer 
meltkel. Ha egyazerü tudaUan paraut 11 
a1 a gyermek, akkor 11. Ami harag gyült 
6BB1e benne: elp6rolgott: ami ke&erilaég 
balmoz&l.ott fel a ulv6ben, lelkében : 
mintha eohuem ére1te volnL Caak valami 
mély1ége1 rijdalmat 61"1:!:a, olyat, mely min-
dent megbocaiJt. Mint mikor u ember 
atyja, anyja, vagy teltTére nyitott 1\rJil 
mellett iJI éa a fijdalom mindent elfelejt• 
tet a gyt„ubaborult blit.ramaradotlal: az 
elhunytnak apró S nagyobb vétkeit, hlbi-
lt és fogyatkotiaalt, a bitramaradottal 
nemben lanua1tott etetleg r(.Jll,llt btnl.a-
módját ég lgazaágtalanllil56t - ugy a gyer 
mek la, aki aajAt nem&6Jét. uül4jét lesü-
tött nemmel látja maga elött mindent el 
felejt, minden megtörtént dolgon tulteul 
magát III csak egyre gondol, caak arra, 
hogy 6 a gyermek és hogy atyja-anyja neki 
akit mcpdgyenltetL 
OJajoa Barnabia Is Ilyesmit enclt, ml• 
kor !itta tulajdon édesanyja megszégyenül 
tea lesütött uemmel illott eh5tte & a bl• 
ról!Ag el&t. Hovi lett a hetyke n&éaü és 
a villogó saemü, bitorbe8tédU para.5st aa1• 
HODy! Aki most Alit ott a Uoba. kö.e~n. 
a.a egy Jesujtott n4aze:mély volt, akit két• 
ueresen suJtott le a1, hogy a tulajdon fi~ 
olvasta fejére a bilnelt. 
AZ A.NY A 8ZÍ!:GYEIO:, 
Irt& C1erme1, G1ala 
EGY Jó BOROTVÁRA 
' afadn ••Nl'llell ulkMfe TH, Sok 
p6al1 t•• 0. •ertabr:ltaal, U ., .. 
dll '°"tvilk.oalk. !;)lliu nak 11'1 J6 
Nnh"a.ulb6f ... 
Ml TELJESEN I N 6 YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
Ila Oa llern a •111ar IHn1,11Japr1 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Ha 0l11.Caea borotvira 11Uklége. an a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
tlmil. kltid N'J(én7t kaphatja •eg. Z■1 
a regén7t u amerikai mq,7ar W.n,,. 
uoll jleWrf!:l 1111 anaa.t tHnti,Je & a 
mlkor az lap■ü:bH •erJelent, 6rtAal 
alkere velt. s, .... •lr a H11let \a.n. 
MAGYAR BÁNYÁSZLA~ 
B..DD.EBVILLZ, fi. 
A járásblró ezalatt u alperes védeke11é-
Bét 11 Jegyz6könyvbe vétette, aiután be-
fejezte a tirgyal'8t. A tanukat befogom 
Idézni és megfogom hallgatni - lgy h lr• 
dette ki a végzéat - éa ha ugy van a do-
log, ahogy te mondtad Barnabl.s, akkor 
nyugodt la lehetaz. Elutasltom én a1 édea• 
anyidat, és a. pénz Is nálad marad. 
Olajos Barna.bás tudomisul vette, amit 
a JlirAsbiró mondott és tivoznl akart.' Vlsz-
ezat.artottlik · pen1ze. Még nem mehellz el 
oktatt.a ikl a járatlant a blró. Még a\6 kell 
lrd a Jegyzökönyvet. Tud e 1ml ! - kér-
dezte elsöaorban nz asazo~ytól. 
- Nem tudok, uram.Nem Jártam én oa-.. 
koliba aoha. 
At a 1Jegyz6 egy türéubakhot huonl.ó 
keresztet plngilt a Jegyz6könyvre, aiutin 
odaintette msglihoz az aaaionyt. - Jö!-
Jön, - mondta I tegye u ujjit a kereszt-
Az asuony megtette. Irnl nem tudó pe-
res fe leknek ez a manupropri6Ja a ,l6 v!-
déken. • 
- Hát maga Barnabis tud-e lrnl? 
- Tudok Jegyzö ur tudok. 
- Akkor JöJJön lrja alli a jegyzóköny• 
,·et. 
A vakaree. kla emberke nem mozdult. 
- Nem hallo.tta? türelmetlenkedett a 
Jegyzö. Jrja alá a jecyzökönyvet jöjjon. 
Olajos Barnabás egy lépést tett el6ra, 
azután megállt. - Mit \rjak alá. Jcgyzö 
ur!- kérdezte. 
- Csak azt_ fiam, amit 11;óval la elmond 
tii - vllágosltotta fel a jliráablró. -
Hogy azért költöttél az anyádtól, mert az 
a uolgalegénnyel Adta ösne magát. 
OlaJoa Barnabás tétovlin né.tett maga 
körül. Arca megint halvliny lett, azemelbe 
könnrek gyültek éa mintha a hideg ráz• 
ta volna ugy reazketettt. 
- Hallod-e Jó ember nekünk dolgunk 
van, - uólt ri az emberre a Járisblró -. 
Erlgy éa lrd alá a jegyz6k6nywit. , 
Olajos Barna még egy lépést
1 
tett · ~lő­
re, a1után uj ra megá.ilt. Ismét .az ajkát 
törölgette éa gondolkozott. Azaz voltakép 
nem gondolkotott, mert erre a· mük6déatt' 
az agya veleje tin nem volt képe11, caall: 
valami zavaros tllnlklés, valami határozat• 
~n v~~::~.e~~:é~ev::::~;~.~~:rn!:~ 
kölyök, hogy Ide, oda forgatja a toJét, 
éa gylimoltalanul keresi, merre tudná vln-
azavonazolnl maglit a jó puha fészekbe: 
ugy az (í lelke 11 tehetetlenül vergödött éa 
kereste a helyes utat, Mert ugy rémlett 
e!Qtte, hogy mlndanal, amit Itt a i>l ró• 
aágon el6adott, hamla utra tévedett és 
hogy helytelen dolgot követett el, elmond-
ván az anyja dolgát a szolgalegénnyel. Iga~ 
zat beszélt, nem baiudott; mégla: a tulaj-
d-On anyjáról van azó. Aki moat ott áll, 
&ieme le van sllt1e a arcát pirosra festett <1 
a uégyen. Hogyan lehetne mindezt visz• 
s:ta Cl!linlilnl, meg nem történtté tenni ? 
- Hát ml lesz auaJ az ahUrbsal? -
förmedt rá a türelmetlen a1Jegyi6. - A ; 
lálrJa-e vagy nem? 
-;, Nem lrom alá uram, - mondta Ítöny-
nye.11 s1emmel a Járli.shlró felé fordulva. -
Nem !rom alá nagy uram. Hogy én az- a· 
nylim azégyenét alálrJam és akárki, a.ki 
olvasni tud el Is olvahassa? Nem, nem 
irom alli. Igaz, amit én Itt elmondtam, ·al 
utolsó betllig Igaz, beszél Is róla a falu ·" 
eleget, de ugy van az, nagy uram: ma be· 
szél, holnap is beszél, de holnaputánra el• 
felejti. Mlg ha éÍt ah'.i.lrnam az anyám· 
azégyenét, akkor a1 örökösen azon a pa. 
piroson maradna. Tessék eltépni Járásbl• 
ró ur; Itt a hliromsltát forint, adja oda 
anyámnak, nekem nem kell. 
Mi egy magyar -falut épitünk Floridában 
hire?lyan Daff u érdeklődés ma,yarok részéról u oraúruerte 
ANTHONY FARMOK 
irút, Lf11 ep Dlaff&l' k•lilliát létetitünlr. a1ekea és e11 kiilin 
falat épitiiak a ma17ar f.,.udaaek. . • 
tpea eúrt arra kérjük, bo11 nuea 11.ámet moll önma1ánl 
Veuea a.zámot a soná~ és határozu el, bo11 ipari proletár ki-
váo-e maradni e1ész életére? · 
Ha Ön ipari rabszolra akar maradni mindir, ami1 él, akkor ez 
a hirdetésünk nem érdekli. 
Ha uoahu qy11er a ma1a rudí.ja kiria lelUD, ba viasza 
akar téni a fölö.öz , a földminlétbez, Ila Ha.baci és független 
elUU Imán leu.i, a saját ottboaáltan, akkor ezt u alkalmat ■em 
lehet Onnek elmulautani. 
Mi azt ajánljuk Otmtk, hou jijjöa el hozúak, aéue me1 u 
Anthony farmokat, • mikor alaposan izétaéutt, telepedjék le aá-
W é, leuen tasi• umak a m.auar keléaiáuk, amit építük. 
MIK AZ ANTHONY FARMOK?. 
Az Anthony farmok Florida kötép rázében, a tenger azlne Megterem rajta minden, amli Floridában ter'melnl ssoktak. A várostól körülbelúl eier lábnyira kezdödlk a farm, és el· 
felett 120 libhal fekaienek. Az egész mintegy két éa félezer te ne tolejt.&e el, hogy ha ön hajlaudó eleget dolgozni, ak• hu:aódlk Sparr városig. 
aker, a nem vad föld, hanem ré&:en müvelS a latt ill4 kltün6 kor évente hái;omuor kap a töldtöl termést. Hat mérföldre vnn Ocala, Középtlorldlinak ez a blres é!I 
farm. amely egyike a leghlreaehb és legjobb hlrű ratmoknak az Csirke- éfS toj'8tenyésitésre alkalmuahb helyet alig ta.lil· gazdag városa. Ocalának tl1ezer lakosa van, s ez a város nagy• 
~ban. · hat a1 Egyesült Államokban, réuint azért, mert a termelését i;:aeril piaci alkalmat nyuJt minden farmterméknek. Természe-
Most ezeket kisebb, egy családnak való farmokra osztjuk. ::~d:::::l j~ t;::k e!~~a, részint a:sért, men. na- teae~~C:1~:u':ezt;~::!;:lev: ;.:.:::.h~~!r1r:::~k~:·a két :,::. =~~ :i::.:i:::m~~~;:.';:,O m!:~:::g~e:u:'.~ Ha egy-két tehenet tart, a tejet és a tejterméket mindig ::~::sa~=e:~~i;t;:!~~~~ hogy nébiny óra alatt klttinG 
Az Allthony farmok magaa felr.•611.üknél fogva ti0ha nln- jó árban eladhatja, hluen erre a vidékre, a vidék városaiba Ocalában le, Anthof\rba.n le, Sparrban Is vannak Paeklng 
C'llenek viz alatt, mert nem 81!1 hetl.k annyi es6, amennyi le nem nem gyöznek elég tojl..llt, calrkét és tejet hozni más •ldéloöl. hlir.ak„ ahol minden terményét sliveaen megveszik, alr.Armlkor„ 
folylk róla. Ezzel szemben a talaja kltün6, ugy hogy mindig Az Anthony farmok a Seabord Alr Llne vasut mellett Ugyancaak tannak tejcaarnokok és gyárak Is, ahol éjjel· 
elég nedveeaéget szfv magiba. vannak. a vuutnak vligl.nya van magin a farmon. nappal ulveaen vesiik át a tejet a farmartól. 
Ml Él'ITÜNK ÖNNEK EGY NÉGYSZOIÁS, FÜRDÖSZOIÁS, KÉT l'ORCCSAL EIJ.ÁTOTT, BELÜL l'USZTEROZOTT HÁZAT EGYEZER DOIJ.ÁRÉRT 
Hogy Ön gyorsabban és könnyebben kaphaaaon felvlligosltá.at, flóklrodi\t nyitottunk a azénme&6k.ön, a megblllukLogan, W. Va.-ban Tábory OazkAr urat, hogy megadjon min-
denuemii felvllligoaltáat. Tenék tehlit IS hor.zA lrnl, magy&rnyelven ké&zséggel ad felvllágosltást. 
Augusztus 20-án á Southem vasut társaság Cincinnatiból 3 vonatot indít Floridába. 
30 dollárért oda-visszajegyet kap ezen a napon Cincinnatiból Ocalaig. 
ILYEII HAGYSZEIO AILUMA SOHA SE VOLT lttG HOGY ILYEH CSWLY PtllztltT LEJOHESSEN FLORIDÁBA ts MEGNtZHESSE ENNEK AZ ORSZÁGNAK A SzEl>StGEIT 
Ila 0. swút leiöaoi Floriüba, .. ulauza u utazút, de jöüön le aa,mllm 211-án, amikor 39 DOLLÁRE/!T CINCINNATl~LOCAUIG tS VISSZA MEGJÁRHATJA AZ !JTAT. 
ANDERSON COLDREN SALES AGENCY 
219 E. BROADWAY, OCALA, FLORIDA 
IIAO'IAR IWff.Aut.AP 
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· .. - Amerika magyarságát, 
Magyar bányászok 
Miirt. ftttlt a Iá,,, énabll é, állaué otué11'm 
• .._,.. rnil:,n1 
JöJJe&ek, »~•-~ lenetek fliffet.lea ú 
klllOf11J6-1antenk. 'NrJ~ Tluu • rirf fo11alll• 
ri1tolllo1, 
,•aa e«"J HIJSserii blrtoloa D1llrGEORQú..BJ.1' 
ael70 •ert--- alHe•, aaJ a pcwg1a1 'sllaJlal 
alatt all, A. föld el.s4raalfll talaJ11, ll'atUlo• teraf. 
ke■J, •phou t,.,Jú,.s 11r711ólrin ae-1, "IIC' 
aa110• 11.e•H Hllb~H. A. ldtll■ II talaj fÚ'OHI•• 
a Ulea h 11.ellemee e■Jlle éJllaJlattal bldO!I ■lkert és 
••ut11erl medll1etés& l,l1toalt. 
1 
E1t. • ldrtokot. mo1t. pan:ell,..om fel 10 allero1 
fann,11.ra él eu RENDl[l\1n, ELÖNl'ÖS ÁRON Jd-




a ·1erJan bU■U4 UaJok, aelJek aagJ 11.ehalt• 
■ér•tk tina.,.eaet. ][érje aladeaütt. esekat. a 
11:elle•e• Id. llült.fllet. 
·.,. Blata N ww. .. u• ■irilla•ll ml nnull a 
blloa,a7NaL :E1ü: a t■ri.n ■iriik, "rJa 
mladMliU ••bt. 
· SANITARY BOTTLIN8 CO. · 
WILLliDOlf, W. T.i. 
.• IIIINWA HIREK UJRA ALABAMA gondjuk ,,an arra, h~ ott' ra Is, tnelyek között \'olt il IFJ CSEH JO.ZSEfET .É 
111V ll ~l'g;!~1Y:!~!:~1ke: u~,::!1"!11:: iio~:~t~~e~ 1~nz rohatnoe ter- 1 LEJfOGfflGLANJ 
-- - -- Workersról. Gondoskodnának Jedésének nem tu:dcák..-múlu'int fEGVHÁZ • • 
Yalller, Ill. Tóbiás Jánoa l!l\t É bltért lr.apn 1lr. 11 Win)'b•ok. - :!S cent egf tonn a uén 1011- "bá.nyaőrelk," hogy elmenfon gátat vetn i,• kénytelenek vol- • HA !TELTEK 
,-fr 1rja; hogy ott 2-3 napot d.olhUrt. - ll lndent a tirsH,golr. úk!telben tartouak vá- a kedve a uervezkedéettsl a bá 1ak ar. ,t~ épületek mellett 
dolaoinak egy ht\ten \is mlli- Mlrel•t. - A TIIJlllóUrt lD&gau.bb H 1bert rl1eh u:Jr., mint. 11rUzuak. l1;1!G 1fuakat dyuamlltal rei- - - - < JJ 
:nk::~:eg;::: ::m~~ ·ffl,.=:::;~m,1:~~:!:!1t11:••:a,~,:::r~e1:~n1fba~~IJw ctl~ ;:~:•t~:=~~gf11!~':; ~::::: lo~Íia:J:!:~\~•z:!u!: t u!~ :::~a~lrg~y:~a~::~1:~\i~=~~ a: :~. volt, de ea 
nd rei. '"1 _ __ nyáasalnak helyzetén, hogy uJ az egész lelep elpuutuljon. még élénk emléket etében van J Az esküdtek bebltonyltottna.k 
••rray Olty, 0, Haj411 Jó- AlMMl& i>lamról aokuor e-11 binyateJepek egyaneaen bor• IAgokban - melyek nem a A t(lz á lta l okozott' k~r igen az a rémes gyjl kosság, mely- talilták az ügyén vidJAt é& l(J 
1sef bajt!r"II tudatja, hoc,' ott s!J.. u;i „ t.'tt\gok{i,n Le&löbb ialruasak A lalc.'8oknalt lllne• t6késeket 11olgli.Jik - lratjAk Jelentékeny. '· nek elköveté&ével a binyavl_lCaeh Józsefet élet.f gytigl j 
aemmlt se dolgomat, tgy ne uör 'bliony n~m valami kelle- v~ett Bb~ndyk düledeznek, u tneg az alabamai helyzletet és -o- déken lamert Cseh culidot vá- ' Íegyllbra 1iéltéll. • o an 
menjenek oda munlllt lr:--6 mai hlrek jönnek onnan. Ha ellÖ becllorog, padlózat rotbado lgy reméllk, hogy u Ali m kor <'SÖXJi.'l!NTIX A. KQ.K$ ZTEH- doijU. 1 Id c ' h .Ózaer ü 
búyiuok. 1 d' mun• Alabama illamról lrnak az uj- só I a benne lakók a betepégek m~nya majd közbelép a tt'lké• MIH,tST CONNEI.Sv'n.tE Mul t év Januli.rban a McCarrl nem· ke:lt :irgyalás"!.e '::ié~ 





,~1::kt~:~: ::::.n.aa egé&lllégtelen Ja- Ahogy uonban ml aa ala- A Frfck C~mpany tele- ~Zt~~o;,, !! C,:b~:~:I. 0~ ~~!! f;~ lebbl tArgjlalAst ldl!!· 
=e~~!kmf~~~ egy_ · 
1
\:1:~~~:;:m\l' tllamban tgy 1o~C:~e::~!:1!~:!b:a!:k•; :::a!.;;~:ei~:!inl:::!~ie:~ ~~1/
0
t:~~':i~: ~~:;=" 1: : ::::~:sw:~0H. 1~ :;:~bm; :: Dl: RVÁGÁS OtoO~AN -
L. EtGETT OOJlPANl' STŐR ::1:~~ n:m ~:n:i:~e~~=:~ ::::k':t;rta:r.én~tr~:t~tbn1~~~ !!:!se:::~ ~:'f:;:,~ek:I!!:~:!: :,~~~:::!~éckét h~~yeez~:z 118:'e~ ~;~!~tt;,: ~a~é:n:~ e~:~:t~~ -- ' 
TENNESSEEBEN cslllagOI lobogó ali tartor.na, birbol mhutt u oruigbnn. hogy meg kell szllntetnl a ra- men klvll l. el. A West Wheellng Coal Oo~ 
A College~ & Mlnlng !:e~~:z~~o'i:n r:gl:.=n ~ ~·:~e:~~:11:i~:~n:k tá:: ::é~l11~!~::1:~~~dl~::::~~ Fai:c~:-c: =~t~:=t ~!: . A temetéa után aztán az ~t~!j'o~~oi!~ d!~t9f __ /_e~: 
Oompany «órJAban tü1 ütött déli illamban ~Ólvin rab- gen iruaoknak & bil.nyat~lepl!- Té~ben és Alabama ma 11 bt· 1., 2., 3., telepeket, valamint :::teé~ és86T::e; 1~:v:~ t fe:- zárta a bány&t ~--




~ ajAnlotta, hogy hajlan9"ó tii--
mintegy 20,000 dbUir értéil:11 munkiaemerek. ar.ok lgy mindent maguahi> A- XANSA~ SZElirtBOL .KOX- 1. éa 2. telepét és csupin a 8. illa.ml kártérltéat. mét megnyitni, ha a bányá, 
iru 8 lingok martaléka lett.! Ez a1 Allam adja bérletbe ron kénytelenek beszerunl. SZOT ,\.XA..H:NAK CSINÁLN I tú.mu te lt.P van Ózemben. . s:i:o~ beleegyeinek abba, hoq, 
A tlla keletkeiéaének okát rabjait a binyauraknak, akik A munkabérek enel nemben 1 __ 1 A Hlllman Coal and Coke Turner Magyarorezágban ea bérüket 20 százalékai Jevif! 
még nem tudtAk megillapltanl ar.utin embertelen l!!r6k mellett ao~kal alacaonyabb&k, mint Kanau uenével m4r több 111 Compan,yi.elepe az egyedüli a- Németországban •bujdosot.~. Csalják. ·· 
---o--- halalra dolgoztatJik, klnozt&t-' bárhol az oruigban. Loadcrok tien kl■érleteitek, hogy azt zou a vidéken, ahol teljes ü- hl.dj& azonban nem küldött 0 • A -bé.nyúzok gyOl#at tartot~ 
SZERKESZTOI OZENETE:K Jik a uerencaétlen fegyence- 28 ce.ntel, maaln&.c;ít 7 centet kokaaú. dolgor.r.ik fel. A ki- zemmel dolgoznak. tAna e lég pénzt, mire - mlntltnk amelyen ugy döntöttek, 
- - ket. !kapnak tonn,nltént. NapRAm. liérlet,ek eddig nem jé.rtak ked- --o.- annak ldeJén meglrtuk - visz- hogy a bérv6gáat ,•Jsaiautaelt• 
El:ór;.P~!":rt!::i;.n'' '~~: na:e:i~::110:00~:~na:: :ouv:1:::: ~~r;~k:u::::~~ al==~sasl :r::~~!elkoi::rtt11r~ ELT0KT A B.lNYAOl~ON~KE ~~~:r !:o::.•:~~::t~;:t:~ !':~: :1:=~~f!'u"~Z:~~ 
nem telje&en leDeteUennek tart a munkisemberek se, akik ! Moto~k 8 do11'"r 60 t>,m• meléa Igen költaéges volL __ és Plkevtlle, Ky.ba •hoztAk. ze_tését követelik. f · 1jf 
fuk, b.ogy felesége kljuMOn Ide mint •·su.bad 0 ' polgárok adjü: tel. trackesek 3 dollir CiO <!en- Most egy uj elJArAst próbil- Morgantown, w, v-a. mellett Klhalgatása sorin azulán be I A tár&asé.g a bAnyiaZQk ~ 
Legjobb ha a költségtakarl- munkaerejüket Ala·ba~B állam lel, tlmberese.k 3 Uollir 60 cen nak ki éa .ha az bev.6:llk, ak-
1 
a Cleveland Morgantown Coal vallotta, hogy a rémes gyilkos- tAiozata utAn ki jelentette, h'9 
tis cé{jiból vir addig, amlg Mkéselnek. ' tet, tracke■ beJperek 3 do\- >tor 11. kanaa11I stenet nagy Co. la sztriJktörl!!kkel dolgoz- ságot sógora Ifj. Cseh József a 1>ányat nem nyitja meg .:it' 
=~":::j!~:r::api~· t:~~ po:t!n::b~!:eaW2°:~=~:~~ '.!!~~u:::~ .. ~ !o ~~~ t~; :;::f~~!beb"u:lt!~ m~~=:'.!:~: t:~r1::::ért ésH~~:: ~:!:ég:~~:ii:~e\d~e ~:~ ;i~~::!ga: ::·,~~~k~la~ 
hozatni a feleségét. let e lnökét, George Hargrovet,111 mukisok Z dollir J.3 centet. ennek az illamnak koksz szük nyikra bányal!!röknek neveutt J ótsef Is. Feleaége - vallo- v~
1
olta a bAnyAszokat, ,}lPfJ:, 
Bara6\"ail:r .Tóuef, Coalvood, hogy menjen el Alabama il•/ Mlutin ezek mellett a bé- 1égletét mia Allamokból lmpor!'dologk. erüll!!k vlgy. áznak. . mba 11urint - azonban nem tiben közillOk, akik eltiv~-• 
W. Ya. Dr. M~hy Ferenc, 409 1am binyatelepelre éti nézr.en rek mellett Is eaa.lr: heti 2-3--4 t4lt kokezból elégltették ki. Ezeknek a dologiteril.tl!!knek tudott a dologról. ~ a telepról, West Vjrglhlá,, 
McCane Block, Pittsburgh, Pa. ott uét egy klcalt, mllyen tor napi munka van e l lehet kép- ~ volt a fönöke Addlson L. Core Plkevlllebe:n &llot t a törvény ~ vannak és sokkal alaesó,. 
DallM .T61tel', El!M:nllle, ban l1 vunalt e. bAnyiatok. 1 zelnl, hogy mlly,en réme! nyo- ROBBA?l'TÁSSA.l, E hó J0-6f("'~relvel el!Jlf\llt a fllitt ellibb Turner akit életfogy Dfllbb bérek mellett dolgoi,-
JUch. Kérését legnagyobb aaj• Rargrove be Is j!rta Alaha- moruBipn élnek Atai.roa 41 AKADÁ LYOZTÁX JIE? binyatiraa8'g területének be. Uglant f'l'!gyházr~ ltéltek. U· *á?'• mint amit a társaság a 20 
:i~\~kra nem tudjuk teUe- ::.::-n:;~!~oti~n!é~::.:~ .. ~!la;;:::u.~~t mondja jelen- A TVZ TER.rEDl:!l:T !~!~8!i~a~honnan azóta. nem gyanakkor l!j. Cse'li Józsefet :;-lékos bérvAgAssal re~a~• 
Fodor Vilmos. t'a.rr. CoL At köipontjinalr:. ltésében, Jirt már W. Virginia At Elkhorn-Shelb{ Creek ; Mái átlrutatUi.k az egén te- 2 évi fegyhátra ltélték. Terfnészete&en ez a clvódla 
uJ elöf!J:et6nek e. l&pot meg• Amik aautAn ebben a je- nervezetlen ,·!dékein is, de ott Coal Company binyatelepén rüJetet, de eddig nem akadtak Ifj. Cseh József ügyében t.J"m hozta közelebb a feleket 
Jndltottuk. K&iönet sr.lvea rA- lentésben foglaltatnak hü lté~még nagy rendet, tlar.taságot, Esto, Ky.-ba PikeYIUe kike- nyomira. A táruúg m'lt álla most volt Plkevlllen a tArgya- Cl a haro most folyik, mert a-
ra.doz.áú.ért. pét adJik annak a :rabuolga- jólétet tali.lt ahhor. képest, a• lében tüz ütött kl a sr.erazám- ,ml katonasAgot kért a vidék lis. Gylllro884gban és csalás· bfnyAszck nem hajlandók dol 
TJmjr .Tbos, B~JHl!Tl1le, signalt, mel)'ben Alabama il- mi Alabama telepein nn. l1ázban, valóazln~leg rav:dzir-- itkutatására és a nyomot'8 ban való réaivétellel volt v6- ga1znl bérvágáa mellett, a tAJ:-
ra. önnek la szól et az llr.e- 1am binybzai slnyl6dnek. ~ervezkedésr61 perue sr.6 lat folyt!n é& a tut csakhamar folytatiaira. dolva. Igyekezett tanukkal bf- E&liág pedig nem hajlandó dol-
nrl An mondja Hargro,·e, hogy, M.' JeheL A bAnrauraknak nagy Atterjedt a azomszédos házak• -+--- 11:onyltanl, hogy a gyllkOBHág i gOztatnl bérv&ga& nélkül. 
1 - - - -
HIMLERVILLEI MAGYAROK FIGYELMÉBE 
' t 
Ha ttodtl nl&111lt, ha tartozik valahol, 
etrr 1161·al, ha bárhol"i péott 11.iild, ki ldjtia 
bankc:httlr.et. 
Ha üu JHOner-ordert lr.ü ld1 adrt flze!ole 
lr.PII a postb. A l~öhbniir Tir■t 11 kell rá 
1•g-y pár percet. ·~- ~ 
Ha ch~ll.et 11:li ld, aru d.nl 1em )~I, H 
f'!T eHIJébe le.m kerül. 
A e.bec:lr.el nl6 fllet.ésneil: van m~ f!!1 
nagr elön,-e. 
A1 ellr.aJd.ölt chcdr. mllldlg ,lsuaJtio: Ö•• 
bili és lp m l■dlg lgatl n111gtaja van a1 elkiil• 
dött piaariíl 
Jöjjön be a bankba, bogr elmag7adzb&1• 
~m ön■ elr: a dolcot 
Ha a cheeket ■em tadai kJ-lral, ltl-lroa ait 
t.these• On lMlyett. 
Ne flussea p&t, hoff 11:lOHJ oriert "-IL 
:Ne AlW.QgálJoa a p01tá-, lla aem mHaiJ, 
HIML~ STATE BANK 
ORDODY. J J.11DOJ1 péa atiraek. 
~ ( 5 ,Ui I• ' 
'" 
Nős és Nőtlen bányászokat keresünk 
Bányánk 6 láb ma,u. T oanuWDl'a fizetünk masina atán 40 és 45 c:~ntet tonnánként Jardic:1ot 
fizetünk., c:utonk.ént 3 dol~ 
ErY sor piszok van a szén közepén, ezért fizetjük a jardic:1ot. 
Jó tetö oan a bányánkhan. Relldu, uor1alma1 emberek napi 8- 10 dollárt lrere,Mtnek. 
MI/NKÁSZAVAR SOHA SE '{OLT ts MOST SINCS NALufiK 
Dolgozunk Éjjel Napp~l 
ÉS VAN RENDELÉSÜNK KÉT ÉVRE MINDEN NAPRA i i .. ) .: :,... ;.;;~1 
-- MASINASOKllA IS SZOKStGONK V AH 1.! CENTET FIZETONK TONNANKtNT --
Búyánk a C & 0 „..i. • .... jöhet Aalilud, Kr,• (Keaon mellett) ból, '"" Willia-.a w. 
Va.l,ól buon. Búyúlt Pikmlle, Ky.-tól 12 mileayi,e TIIL 
Jöjjön azonnal, , fHll1 irjo■ ..,.,.,.._ 
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MAGYARORSZA
. GI HIREK 1 :~rf;;::~da:i?é!~!:{:~:: :~;~~:~:1~::~~~~1avt:::~: 
d6 kamrAJának ablakai oda- Suba}da Ján011 Is ezt pana-
-
~it~I:~: :ei~~•t:~~~~:~v~:::!1ug~ ::~::n~~kOnk, mikor vele be-
~ _ haJda J.tnoe, Az autó garbat - Igaz - mondotta - hogy 
l'========================='ltehit ráépltette a vlt.y lllóra, borulmuak a lakbok, Igai, 
Suhajda vára és nyomor-
tanyája a Lipótváros 
kellős közepén. 
ugy, hogy eltakarta vele a1 ab hogy nem embernek valók, 
lakokat. nincs vl:i:, nlnca c11atomide, 
Vlláglt.Aa él leveglS nélkül 11 lnc1 vlláglth, de mit tegyek, 
maradt tehit a vak ember Ma- mikor nem kapok pénzt a to.-
ládja. kóhntól .. 
Suba}da a vállát vonogatta, - De mikor bejöttek a la-
•m lkor e&t a tettét nemre kók, 6--10 mllllókat fl:1ettek 
hányták neki. le és még ho11zu ld6n át fl-
- Ugyla kilakoltatom ISket 1.ették az uuomArakat - ve-
- válanolta. tettük SuhaJda szemére u 1-
Iarhatalom rombolta le a lakúba.aa uj ha.rakjál. - Hatési,ila1 azáltit:ett.ík le U le;;te~t~:~1:
1
:::toe';,élSb~~t~'t ~ ga~~!0~aptunk ri viluzt. Su-
eu éve utrájkoló lakók uzsora-lakbéreit SuhaJditól lépten nyomon. hnjda ugylátallk csak arra 
Kllakoltath alatt áll az e- gondolt az elslS esztendlSkben, 
A Paononla uooAban dlszes ,·olt a hbbér Budapesten, hogy remt. Legalibb 80 mlllló blr- géu telep. Mind a 260 flSbér- hogy pénzt c.lhol}on a telep-
bérpalotü: liba ellStl terül el a biromuobáa lakáaért tem sAgal aujtottui: as évek folyil• lllnek kéabealtették mlr a blró blll, de nyujtanl semmit aem 
'8 éli kOIOnöa vlli.git a blrbedt fizettek akkora bért. mén eredménytelenlll. Mikor &lg vépéeét a kllakoltatúl ,akart érte. Ma már talin mA.e,-
1.Suhajda telep: lakúokká ala· vége volt az Ipari konJunktu rl- tirgyalbra. Nem Cl!oda tebit, ként cselekedne. Ma mir e-
kitott féeserek, azomdru vttyll 8.tri.Ji:olnak a lakói: nak. Subajda lakbaá fon:nilta hogy as elalS ' csákinyüt6are gyeikedne a Jakólval. Ma mlr 
lók, egymia melli isufo,t uiik 6.t a mf'C(lNl&edett !&&ereket. megelevenedett az eg'8z ud- megelégedne az eredeti heti-
kamriceki.k aokuiga be1..Jfik Tudta e1t u ellSJjlrMig, Azutin hirdetéseket tett klSa var, csapatostól könlöttek bérek .felével la. Ma amikor 
1600 lélek vlli.gllás nél kill, .,11 vagy a lakiahlvatalf A lakók aé u ujgtgokban : "IA.k.ht '- Suhajda Jb01 h.ba ki!ré a Ja mlr megkondltották a aa6rnyil 
nélkUI, caatorniua né:lkli! o- egyel6re nem bolygatt.ik eat a pit önnek lelépési d!J nélkül kók! Naületlen aauonyok, gal alké. torok felett a lélek haran-
t:,au bon,almas lu.lal ll\::.pvt- kérdést, boldogok voltak, hogy SuhaJda Ján011·• - lértalan emberek, mealtl,baa got .. 
bLn, ami ulnle bwt!telie-u a f~él alA lterillbettek. Suhajda Tömegesen Jelentkeztek er- gyerellei:. Nevetve tapsolva né% 
fll'N.roi, ulvél.ocu, köavetlenül a tehát n~ logiltuaan, nagyon re a h!rietésre SuhaJJa kilép ték, miként uedli: uét el6bb 
Vlgszlului.1 m6g,;u. Az &ezer Jóu.n fejjel 11ámltott, mikor te nekik a kamrik ■zéle11égét , az autógar,w, az emeletes 
uég)'1owgöl klterJedéf\il telep fpltéal uabálrrendelettel, ha- tlmondta a uentenc!lé.t. hogy deszka kerltéat egy óra tájban 
három ucd.Ja klrug a DunAra. t6ú3gal nem törödve egym&I 6t n11P mulva bek6ll(h:betnek ar.akadó ealSben mi.r semmi 
Olya.n. mélyen fekaae.nek te- utin építette pár deu.kiból, flaetnek 8-16 ar&nykoroni.t Hcm választotta el a aaép ud- GÖZFIIRD(J 
hit a saUk a1ki.torok. bogy pár ad.z tégllból a Jak.bokn.ak hetenklnt, eunkiviH egyÖ681eg nrhizat, mc6..!, gyönyörll kert WILLlAllSON, W. VA. 
mit kUI t'6Ó eaetén la vlaben elneYe&ett kamrikat. TaYaly bcn 4-10 mllllót & öt nap tet a bepebupés telepudvartól Ha ln m•umiban aunved, ,,.91 
UBzu.ak. A. telepnek csak egy azonban -betelt a mérték. No- rnult.in ,t la adta lakóinak a éa vltylllóktól. S:'' ::;t"~~:~.~•nn~~oc~~:"O:!: 
:°.:t!ev:'z~t~~
1
:ku~~:o~ ~~•~:t:!t:a!:~!~:v:set: :':r:~lk~~.ko~';:Ílt~~!k 6:z a~ át=~é~ge~~~:~~: a~kó!~::~ :'!=:::~ ~~1:_~~°:1t:~'!~: 




0r;:~~,:. 8;; ~:~=~~l~~~taa:~!a~m=~~~~ ~l::~ ~ n:e~:~~t besu::::~ A fiirdíi I Eft»t átl1 Ave. 
ué. P'ured.o lehangolóan hat hajdinak meg la mondt.ik. öniemet aual, hogy éjszaka amit lgérL alatt talilható. 
a kis róldl paradicsom. az alig hogy ennyi pénaért szép laki- éplttetet~ Egy vlr.capra járnak ötuá-
két méter magas emberi oduk sokat bere.lnek mindenfelé • Igy kéu(!Jt el a telep, 250 aan 1._ A saennyvlzet. nem tud• 
köté ékelve. Mintha a közép- flSvé.rosban, aú.llltaa le tehit tlSbérllS részére. Ellamerem bor- Jik hová öntaé.k, egy uo\.rltó l'btoJJa aa amerikai mag:,ar 
kor elevenednék meg. Egy lo- a kan1rákért Járó béreket. Su- ulmu hely. Mélyen fekulk , kötelet nem lehet klfe...:i ten1 , tr6katl 
vagvár. h!>Zait.apadó kunyhók 
I 
h_aJda nem teljealtette a kérbst tehát eelSben uaa:nak a Jakisok nedvesek a lakások, beunaít Vegye meg 
kal. amelyeknek jobbágyai ~ya~asság!val aaonban olyan hóolvad.bkor meg épenaéggel 6s Subajda egy u.almud.lat AlÉSZÁROS ZOLTÁN 
Qfnd a vir urit s~lgiljik. usaköt dobott e l, amelyik ma trvla ö nti el Gket. nem fei:tettetl kereutbe. Pedig ne• Ylll"~ m...,-ar llillUi. 
Sah-.Jda karca • hat6~al m~ :::11:8 t!;:n v~;\az.. leUTa:~ii~J:n e;;.:n~;lt:er! ~~ :0:áabér. Mesflletbetetle• B U Z A Vc1!,uR Á G O K 
tendö óta senki sem fiiet hú- eg&z Sulllljda-telep Jebont.á.ú.L A lakók kérték a hbbér le- m01t megjelent könyv6t! 
go!. ==0=é~lé:~6~=: be~ogyan batároit.ilt el a ~ i~ ~=:lr:n s~e=-~a:!;e/e: :;'~1:~~• i1:::~:::t~~: Ára: 1 dollár. 
,. :~!:Ok~ ~~:~::':ro: ll~~:;:~ ~e:~:k6ib~~:!11e\~rt~==:t: ::~:~::e:..~~nN:~~e~:~ :::=: .. ~e!ö~::e:!o~:~e~ M•1~~:l!~:-~r~T::.t:~~~: 
foltjina.k reJtelmelL . bogy a 250 lak.iabérl6 kijele~- 1600 ember feje fölött elbon- adtak vagy 20 milliót. De oem 
Négy eutendó_ óta folyik. a tette, hogy 40-50,000 korona• tani a te.t6t.. lett bellSle semmi. NyvmtatoU 
:::1~:n:S ::::i~ :e2~~; :u::uc: !'ég ö::tén~:e~S: m;;- p;1! 1:~1:=~~~a ::;::::. ~1:!~beÁrp=.e:::tt:1e:e:~~,:;t Home Steam Laudry 
között. ti meg, etröJ &e..nkl sem be- lom ad.11 ki a telepre, munk4- Suhajdával é1 azt aJfniLtta, WI LLIAIISON, W. VA. 
Négy év óta próbil,Jik Suhaj nél a Suhajda telepen. Té:ny sok 4a rendllrök, hogy az ujoo- hogy vegyék meg a kamr.iju Plftll. A. ,e 
djt em~r&é.gre blrnl, csatol• azonban, hogy Subajda J4noa nan épült kamrikat lebont.sü. kat 15-20-30 millió l.:oron4-
n!.t.bra, vllisltAara, vlueie- egy év óta egy flllért sem ka- Kovi.cahizy tan4cajegyl.6 el- érL 
:!:::rl:p~d~;;,k é:i: =!~~::h::• a':i~/~1 ~:'v!~: :d:~~::i~u::~::k,Ía!:y ad~ A lakók nem 411tak ki.\tél,1ek 
blrú.goljli: SU'h,&jdát - mind kozúra kéllatel.te aa V. kerül~ l'Atraléka fejében leWtotta • A v!aárból nem lett &!'mml 
blába. A rócakert u;.._ baJtbt1• ti ellSlji róaigot. húbéreket, u.gy hogy a Suha}- <:' aaóta sem littik dr. Llaz.ka 
t.&.Uan. Tudomisul veul a blr- da-te.lep lakói mé.r januir óta ArpAdot. 
ságokat. a végúseket, u ü1.?- Ko,,ab.ísr tauácajeg-116 a at elöljároaá~ pénatáriba kö- Subajda eiutl..n i.j fü1kAval 
neteket, mintha ml aem történt SubaJcla-telep Wrténetér6I telesek befizetni a hizbért, 8;.., Jött. Sorsol4at akart rcl!dCEnl, 
YOlna. tovibb 1.sufolja a te.le- _ ~ melyet méltAnyOI öas:a:ei;re betenklnt 100,000 ltorc niba ke 
A lega:rebb tlaatltAal mun-
kit végeuük. Pecséteket 
minden ruhiból klvcazilnk 
Fehér•e•ii.4 gallérokat 11. 
leg11ebbe:a aoaank él T&• 
w,Dk 
Küldje be tlaatltanl való 
ruhijit poetin bozzá.nk, 
pontos kl11olgilúról el.S-. 
re la blzt01ltjuk ÖnL pet. Minden héten uJ meg uj Arról értesultunk, :hogy az V u.illltott le aa e16ljir68'g. A rillt volna • 110ujtlgJ Plalu1.-
kamrát toldat a mir meglevGk kerületi el61Jiroúg, mely . ed- Sub&Jda t e lep lakói 150-!00,- tok lblf'dették a kap:111:r,n a 
:;~!kr':~. a leglehetetlen~b I :~~,~~~:. ke~=:~~=~ =k k:~1:,:0 mc;!r=t :i:td:11 80t;!1!:~ol~ ::::~~ ~ 1111 
De nem csak a ba.tóugok !U és uemet bunyt a telepen fo- flz.etne.Jr:, lett 9elllml K6zbelépett a bat6-- E] DR. C. H. TEMPLE 
pk b.&.rcban Suh.ajdbal, a.ki lyó epltkeiések felett, Yé:gre , dg- kivetett.e a 40-60,000 ko- S CffiROPRA.CTOR 
utnte ma.t.e.matlkat blztonsig: energlkua lépéare Hinta ma- J,eremNlljik a IWA&llat61r roú.a hisbéreket éa uóta E WJLLLUISON 'W VA 
ga1 a.lulAzta. ki kiméletlen eaa- gi. t. Elhat!roita, hogy karba- kerllNt\t. • ceönd Tan, A lakók~ nem tör6d 5 Second Á.Te.. • • 
:~n:mb~t:a~:~ln- :::~:~u~b:!~P~~t ~és:: Délel6tt Ua órakor erkezett ;:~é!~vhe~~!val, meg a fenye-1 Wblte Bldg. RooJR No. 1. 
!iO k&mrtban 260 cal.Ad ket és ltamrik.aL a karhatalom a te!epr~. Ko- Pedig Suhajda JinOI ugyan- i Mindenfele betegségeit, 
la1dk ti. telepen; 1600 lélek. Dr Kovácahizl Béla tanica- \.i.csbúy tan!csjegy~ és Szin Cl!&k nem takaréJr:oekodlk a re 5 rheum.a, vesebaj, mAJb&J, 
V&lamenuylen 19%3 augus:a:- JegyzlS lntéikedett a Subajda te LA&zló v4roal flSmérnö& ve- nyegetésael. Nem Ismeri el az 5 lrlesbaJ C'6gyltója a Jeg-
tuú.baa költO&tek be a telep- telep dolgában. KovAcshi.l.y Jgy ?.etésével. Keresték a ka.mri- el6Jjir66'gnál való flzetélJt és 5 Jobb módezer azerlnt. 
re lparo10k , poatiaok re.ndlS?'Ök iDOndt.a el nekünk a. Subajda kat de nyomuk &e Yoit.. Ellen- valamennyi lakója ellen klla- ............... IIIIIUUUIUIUIIIIIIWIUHII. 
nagyoa aok fiatal bbaa. A be- telep keletketését: ben a uép rózsakertet emelet kolt.atáal pert lndltoU, amit 
lr.öltllllléskor valamennyien 4-- -Suhajda Jinoe. 1921...ben magaaaágu deulr.akerltéa vi,. még 10-11 mUUós perekkel 11 1 d 11' 'rt 
10 mOllót fizettek Suhajda Já- ni Ipari fellendülés idején Fo- laaztotta el a !hitvány vityillók alitá.masztott. Hogy, hogy nem O are 
:~~~t hal~:~t:!~ :::tá~n!~ral: =~! :u:.-:: ~:t!~tlS~l!t la::!e~re: ~~ :iba:r~::::t~8~a~:.o:1::i:1~ flleaaen elll egy éne & 
!:n:~:::~1!~,apo':;!: nó::ko~,
1~~:'t~. amikor a:::,::: ~ m~:t;: tó~ a ::;:tn~a=~:~va~ MAGYAR FARMER 
ibleU 6rt..ékkel nyakig ugrott kla mübelyek gyárakkt aT&n• celr: alatt. H&marou.n megtud- 1933-1928 uim alatt bosta BJalenWe, K:,.-ltan me,Je-
a l&k'8konjunktufflba. Egy taáltak. SuhaJd& féazereket e- tuk, hogy SuhaJda Jinq_11 autó meg lbat!rout!t. •blwnyira led Amerika enetJea ••· 
kis kamráért, amelyhez aemml melt a telken azokat -bevakol- gari.r.at fpltfd.t magin.ak: a kil nem J4rt kint a Suhajda tele- 17ar n:,eh1i farmlapjúa. 
aem Jár, ae pince, se padlú tatta éa aaztaloa gyárat, ab- lön deezkakerltéat, hogy - Jgy pen, klllönben allgba lrta Tol- 11.lndenl'lSl ü,JQc:oztat, amit a 
- mert hluen Ilyesminek nyo lak gyárat, autójavító mühelyt panaaa:oltAJt aápadt aauonyok, na be a bal.Aroz.atba a "la.- magyar farmernak tudnla 
aa. lliaai a Subajda telepen lakatOtl üzemet, tolt tlaztltó ti· Yézna gyerekek - senki &e kis" szót Tgy azonban Suha}- kell, Utmut-atúaal uolgál, 
- ee Ylnewték -- hiazen a zemet, meg még egy tucat 1- gyönyörklklhessék rózsáJban. da JinOfl ceakugyan keeerves bogyaa le'het tllggetlen a n► 
S.bjlla Jinoan&k kluolgál- lyen gyárat ki!ltöstetett a f6- Nagy &okára Buhajd& Ján011 napokat uerel'bet a l&kólnak, hh gyári, bid.Dyaaunkiball 
tit.ott liOO.. lelket mlnd61lsze uere.lr.be. Mondani 11eJJ1 kell, Is elO"kerillL A tagbaazakadt, mert a subadrendelkeiésl Jog , robotold r 
3 ~P látja el Yluel - N hogy hatósági engedély né!~ Izmot ember fejebubJ4ig 1dp1- alapjin szabhatja meg a kam- SOK JU.QYA.R 1IUliIJ..8. 
TÚl.61'er:et6cmtorna. kill. Amikor telellSsségre von- rosodva tiltakozott az aut6- rák tlr!t. F:lzeuen ellS e lapra, ha van 
8--,li aranykoronát vasalt' tuk Suhajdit hogy mer eÍlg;e- gafflza lebontása e llen. A ta- SaJdtsá'gOII bangulatot ta- mA.r farmja vagy JOvlSben 
lile Suhafda heten.ként, va.gyia dély nélkül épltkemi év a Vig n!csjegyilS azonban fejére ol- li8,&ztaltunk a Suha.jda-telepen. akar yennl '8 
'1lag 1,800,000 korona. negyed- ezlnhis ,háta magött tlirléu- vasta, ihogy engedély né.lkíil 6- A lakók ballanf aem akarnak Eueket fog aeg-tü.a.r:lta■U 
Ml húbért fwlttelr:. a Subaj- kel calnilnl, Suhajda azzal v6- pJtlette iW elrendelte a lebon- Subajda J'6.noanalr: t.eljeattend.5 KÉRJEN I N G y J: N 
da telep lakói egy ~r(. det.ei:ett,bogy e.11.amerés Jf.r 6r- tisát. ~ ... · flzeté:sl'lSl '& neTebie1C a klla- KUTATVANY'sZÁMOT! 





as amerikai ma11ar b6.nyiuok 
fllTOUe■ lflPJa. melyblll megtudharja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




m.1nden dolgAban tani.ccaal aaolgi.l, 
minden ügyét dljme.ntesen ellnt,zl. 
A uolgálatoUrt eoba &enkttlSJ ec, 
centet ■e fogadtunk el éti nem la ro-
;unk eltopdnl. 
Semmi egyebet sem kMtlnk ea-
út, minthogy !la lejlrt el6tl:a:et.ese le 





B11 Ö• uerea lapHkra •J eHIU.et.ftet, unt 
ajiD.i6kltan rffaealtjllk, melyrlJI b1h61Jbe& M 
7. eldaloa •e«JeJen6 JllrdeUall.akha taliUaM 
• A Magyar 
Bányászlap 
ekVlleCM1 ira eu hH :1 doll'-r. 
Ju,oalATW:la, Romúü.b&, Burger-
lan.db& a clolli:r. (Magyuoruig t„ 







1921. juHaa li 
Öhazai mesék .... 
A gyenge elméiil nagymama, aki ren-
desen a konyha egyik sa.rkiban kuporgott 
valamit majsr.olva, betipegett. Meglllt u 
igy melletL Tl!Jin u értelem egy 11ilrrija 
gyult ki beteg agyiba.D, midőn birgyu ar-
oin a ri.ncok mosolyra au.ladlak 636ie és 
!elkapta a polyút. 
•elka nagyott sikoltott és Mariska gyen 
gén ktvette a ke:1éb41 a klcalL Ar. öreg go• 
nou nér.éesel nbett rá. 
Er&Si néni hamar eltakarta patyolat ken 
d6vel a Juliska ardt, nehogy megverje 
nemmel. 
Demjén simogatta Etelka hajit. 
. - Megtjedtél, tr.ech·ea linyom. 
-- Kedves apim, de Jó volna moat ott· 
bon lenni. 
(EIGször árult.a el magit, hogy lgul ott 
bonin&k meg mindig eak a s:r;ülöl hiut 
érzi). 
- Én Is jobban ueretm!m, ha otthon 
fekhetnél, de bit el nem vihetlek. Hideg 
v&n .. _ meg Itt mégis kfü:el va.o a doktor, 
ha uOkség lenne rL MarlW nilad ma-
rad, mi meg Enat nénivel nem 11:eret-
nénk kéa6re m,u-adnl, de hát Andrist me-
gls megdrjuk. 
András ugyanis u.on a napon is elment 
a gyárba. E16bb ugyan otthon akart ma-
radni, de u anyja kOldte. 
- Cak menj ... a fele.éged ugyae ■iól 
ael)ldbez, minek lennél 1'b a.Jatt'! Beteg-
ágya.s körlll nincs férfire. azükség. Ha meg-
• talál a kicsi halni, majd !zenek valakllöl. 
András elment.. Arca talán k\ué ko-
morabb volt mint rendesen, egyébként 
:~d:~t;:~ "n:!'~of!'t:t::e:Ím:~:~ 
nul töltött éjszaka, sem az, hogy a Muboz 
füzött reménységében megesalalkozotL Kc 
mény természete volt.. stenvedett, de 
t1em hag)'t& magát. 
Ámlnt kilépett a gyb kapuJAn felléleg-
zetL Nem Jzentek érte, t.ebát nem ha.lt 
meg a kis lány. Még Inkább megkönnyeb-
bült, mikor otthon a konyhába lépve csen-
des be8zélgetést hallott a megismerte apó-
u hangját. Halkan nyitott a azol>Aba, ü1-
vözölte vendégelt, megcaókolta. felWge. 
l!OID!Okát, 11 a.i:utAn megállt &11 ágy Iáb'--
•Al. Nézte ... nézte.. valahogy ügyetlen-
nek ére.i:te magát. Szeretett volna a beteg 
asszonynak valami okosat, lledveset mon-
dani, de nem tudta, hogy fogjon houá. Cf!O-
dálatoa de a legtöbb kedves, vldd.m, be--
a;iédu térn beteg fele8"ge mellett. rou1 
vlgautaló, Sz~re.noae volt rá nbve 11, 
hogy Ma:rlaka pár napig Óadon maradt.. 
Rogy a kis Juliska fele.tt mit hati:rozot.t 
a Tere.mt4, egyel4re nem lehetett tudni. 
lt:Jt, de nem uopott I Etelka ,ilratta, 'hogy 
éhen .hal. Pár nap mulva mi:r uopott 
volna az latenadta, de akkor meg kiderült, 
hogy a fiatal a.nyinak nln~ teje. A::t 
mondta a bába.auzony, hogy cuclln keli 
fe.lnenlnl. 
András nem érte be a bd.bauuony tu• 
dominyával, hanem orvoat hivatott. A& 
orvoa megvlugilta a kla lányt • cuk 
art mondta, fb.017 életben marad, de n&1Y 
gondolUra le.u Húlui~e. Kioktatta a fl11.-
tal anyát. mint hlg,gltsa fe.l a te.Jel mint 
tartaa Untán a uoptató üveg gummlját, 
hogy a tej benoe meg ne sa.vanyodjon. 
Etelka eoki er&ödött meg, mikor felkelt 
olyan volt, mint egy Imbolygó 6rnyék. A 
mestereéges tiplá.láaul rengeteg baj van 
s a kis lány ulvós Is volt. 
Andrú mikor baujött a gyárból ut látta 
hogy felesége mindig csak a kis lánnyal 
bajlódik. Komolynak mindig knmoly volt 
Etelka, anyaúga caak uomorusigot ho10tt 
neki s e1 a szomoruaág többé nem tágl-
tott melh51e.. • 
Andrúnak Clevelandi földije megkiildte 
a hajójegyet. Etelke megnyugd.ssal fo-
gadta e.Iutadaa hlrét. MMt mlg cu.lr. &I 
volt bátra, hogy anyjának 11 megmond• 
ja. Nehezen fogntt holl& ... de a pat.é.lla, 
amel)'töl félt, elmaradt.. S1:h·ómé helye-
aelte.. hngy dollárokat akar gyüjtenl. Leg• 
lnlt:ibb a.z érdekelte, hogy a menye ho: 
lesz fia távolléte alatt! 
- Hogyan látni Jónak édesanyim., holn· 
addig Ózdon lakjon, vagy Banfa\vin! la· 
pogatódzott A1tdri.s felelet heh·ett óva• 
tosan. Mert ha édesan)·ám fél egye.dül és 
azt k\vinja. hogy mellette maradjon .. 
- Dehogy klvánom ... vigott közbe S:ii 
vósné. Többet 1p6roltok. hfl otthon lakik. 
Meg a kis linyt Is /rlsaf:'11 fejt tejjel táp-
lálhatja, tehén van. 
Ez ellntéz5dött.. 
Demjént ez a rá nézve váratlan fordulat 
Igen megdöbbentette. Ete.lkit jött Jitogat• 
ni a akkor ut mondta neki: 
- András Amerikába utailk, hogy t~ 
pasitalatot és pénzt gyüjtaön, TI.lllu. fo-
gad e lk!eaapAm egy két eute.ndtire.'! 
Nagy csend lett. Demjl!n megcaóválta a 
fejét , hol Etelkira, hol Andráara nézett. 
Andrd.s (e.9zesen Alit.. 
- Tudod kedve.s lányom, hogy otthon 
mindig helyed van. De hit, hogy Irt.Hm 
e.at! Allg egy éve azt mondtAtok 1 ,hogy 
nem tudtok egy mis nélkOI élni ... & mott 
te fiam elhagyod bOBIZU ldöre.. 
- Etelka 1;1111:tatott "'-· 
- Jgaa. Addig szere.nilnk, amlg flata• 
Jok vagyunk. 
- Ugy tudom eddig nem sze.nve.dt.e.te.k 
hiányt semm.lben s után11m ör6köln l fog-
tok. 
• - Kedve, apAmat éltesse a, Jat.en S<lkA-
lg. Az én uramnak md.r völegény korá· 
hall u volt a dgya, hogy olyan háut é--
pltte.ssen me}yben az utolsó szegig minden 
u 4 ke.resményéb61 való. Hit hadd szere.a• 
t:e.n Amerikában, most mlg fiatal. HOIHU 
u élet, még le.hetünk együtt eleget. 
A bölcs apa gondol~. amit gondolt. Ml-
kor meguólalt csak annyit mondott; 
- Tik tudJd.tok a magatok dolg6t. Én 
csak annyit tudok, hogy én nem viltam 
volna meg a felesfgemt41, mind az öt vl-
ligrést:ért ae, nemhogy Amerikáért, 
- Többen mentek ki Innen a gyd.rból, a 
mlndnyijan nös emberek. 
- Az a rö, hogy kedve.a aplm ügyeljen 
a fe.letége.mre, ne.hogy valaki elszeresse 
tölem, prohilta Andris tréfi:ra fordltanl 
a beaiédet.. 
- Rosszra bl1od, Én linykorában se 
tudtam ri ügyelni, hogy te el ne 82:e.resd! 
Él moet fájdalom rezegett a Demjf,n hang 
Jában. Otthon ki la fejezte roe.azallsAt a 
fiatal pd.r e lJá,rAla felett.. 
- Meg se. kérdeztek lltkolóttak s md.r 
Itt Is a hajójegy. Baj leu még e.bb6I. Kul• 
qoséket Ja 11agyonmeglepte a hlr, de nem 
hibáztatták AndrásL 
- Ha nem volna rém azükaég a gu-
dasigban e.gy Hóval se mondan6.m, hogy 
nem mennék én Is ki. ... mert a pézbOl 
soha alncs e.lég - vlle.kedett KulC808. 
- De akkor én se maradnék Itt.hon! -
pattant. fel Mariak&. 
- Ejnye, ejnye kedve.s lányom, hét lk 
tudnid hagyni ezt a nép völgyet meg a-
pádat. 
- Hiszen az uram se. megy .. engesztel 
te Mariska. 
Andráa elutazott. Kis lán)·áért mir nem 
aggódott. Utóbbi ldöben sulyban gyarapo-
dott és az orvos azial biztatta, hogy éle.tké 
pes éa klfeJl5dlk. 
Ugy állapodtak meg, hogy Etelka né• 
hiny nap mulva Binfalvára vlul. De a 
sors másként batirozott. Mir Ct!Omagolnl 
akart Etelka, de nem tudott, mert Juliska 
egyre nyügösebb lett, el kellett vinni me-
gint az orvoeboz. Az orvos mlut.é.n meg-
vlugálta a lánykit kiJelente.tte, hogy bél-
hurutja van és megkérdute Etelkit, hogy 
vll)'iz-e nsgyon a szoptató üveg tlszta-
sigd.ra, 1 ugy vegyltl e a tejet, an1lnt mef;-
hagyta! 
- Igen mindent pont068.D a doktor ur 
utaeltáaa aze.rlnt. csin'-lok. 
- Mert a.z rendklvill fontos. Nagyou 
sok kicsi kap bélhurutot, mert a gondat-
lan anya be.lehagyja savanyodni a gumml-
ba a te.Je.t, vagy tulaágosan telhlgltja, vagy 
a kelletténél aürübben önti az üvegbe. Hát 
csak le1&ék utasltáaalmat szlgoruan be-
tartani. 
Etelka kiérezte. az orvos azavalból, hogy 
kételkedik a gondoss.ig!ban s ez nagyon 
bántotta. Hluen oly aggódó e.ll5vlgyd.ut-
tal kés11ltge.tte Juliska. tipld.lék6t, hogy 
anyósa nem egyszer gunyoun eim0&0lyo-
dott ezen. 
a ~a/~:::i::Y:~na\>:'iö~:~!!!1\ c::~!lno~~ 
ue.gény volt, hogy te.Jet. ae tudott venni, 
viszonrongybu. be.kötött egy kis ösneráM 
gott kenyeret s art dugta a szopós aii-
jiba, mégis felnl5tt! - mondta egysz~r 
Rogylknénak. • 
Semmi öröme. nem volt még Etelkának 
anyaad.giban. nagy c&apú volt ránézvo, 
hogy nem tudta maga táp161nl gyermekét.. 
S most ha.u. se mehetett miatta, mert a be-
tegffg oly saJátaAgo1 volt, hogy néha 
majdnem elmult, s mikor hozd.fogott a 
csoma"golbhoz, uJra mutatkozott a bél· 
hurut. Az orvos már csak a reJét csovál-
galta. 
Rogylkné mint Jólelkü keres:itanya, csak 
• 
A BANF ALV AI BACSO IV ADEIW 
lrw. t sz1n,TIXJlZI aJ.JtTB..l. 
.. 
nem minden nap meglátogatta kowa--&88zo 
nyát éa gyakran eljött vele öccse Géll:a Is. 
0 azutAn összehordott hetet havat, min-
den városf pletykd.t, hogy lltelkd.t felvl-
dltaa. Jól állt neki a móka és hm,:-,! S11:-
vósné 11 Igen haritságoa volt, mert hely1-
be ho:ita a pletykikat.. 0 különben addig la 
Jért a házhoz, amlg Andráa legény "olL 
Etelka ugy vélekedett ró la, hogy (Uza 
jó rtu, ha nincs Is tulságoaan sok ea.e, 
de. olykor hasznát lohe.t venni. Azt il.miban 
ae gondolta volna, hogy 4t Igen tiagyoD 
nfe.g fogja utAlnJ. Pedig et: rövid td(I mu.1-
va bekövetke.iett.. Ha Etelka ne.m lett vol-
na annyira kicsinyével elfoglalva, ée1re 
vehette volna, hogy a borbély tit. lopva li-
zó azemme.l nézegeti. 
Etelka. Juliska ujra meg ujra klujuló 
bélburutJa miatt még akkor Is Ózdon volt, 
mldtin megérke:iett Andria clstS le-vele. 
Vldiman bJukodvi. Irt, mint akinek -lle-
délye fe.lfrlSl!Ult a ritkán élvetett uabad-
ságt.ól. Etelka CBod61kozva és örömmel 
látta, hogy milyen nép levelet tud az 
ura lrnl, bár nem aok lskolá.t végzett. 
"Jó utam volt, a ha.Jón Is jól telt el 
az ldö, Igen rendet! td.rl!ad.gra tettem 
szert, amit alighanem a fuvolimnaÍ kö-
szönhetek. A tengeri betegség nem mert 
velem kikezdeni nyilván aejte.tte, hogy 
kemény legény vagyok. A:i Ismerősök ui-
vesen fogadtak, elég Jó he.lytetben vannak. 
Egyel6re csak a péni;t költöm, mert aarra 
látogatom a va.sgyárakat, de majd megté,. 
rül a kiadásom, ha munllába d.llok. Hál 
Istennek nem kell kapkodnom, mint azok• 
nak, akik egy-két dollirral gzd.lltak part-. 
ra. Azután vénségemre megint lskolAs let-
ten1, angol tanltóhoz jirok, aki rettentö ke 
gyetlen en.if!.r, mert musú.J vele. angolul be 
11,zél nl , pedig Mt még nem tudok!" 
Ez volt a levél veleje, relclfrázva 11é--
hány tréráa szó,·al s anyjának meg Etel• 
kának szóló ke1h'e.akedésekkel. A Mis Jd.lly 
egészségi állapotát kérdezte végül s azl's-
merl.í11,öknek küldött üdvöileteket. 
(Folytatása következik) 
.A.Nl'.IA Szt!ll.ELÁTTÁ.fil Jd.k e. Pélcs Vinkó ne.vü ba- ra. Ai auony várt, virt egy meguerette Vallkát. Mh·el ne- ,-=-:,:-==::-:-=:::. 
..ÍTII.ETSZETTE A TO.BÜT 1átJáYal együtt udvaroh Kova- félór61g, egy óráig de a v3le- ki nincs gyermeke arra gon• AMERICAN TAILORING 
BESTIÁLIS SZOLÖK veltek a magukról me.gfeled-
keiett uillök, .hogy bfilye a 
csev Katlcá.nak. Legutóbb Pélca gény nem tért viS&U. Ekkor dolt, hogy elrabolja és ö ne- COMP AHY 
Pünkösd vasárnapján borul felszólltotta Ifkovlcsot, hogy vette észre u. aggzony, hogy a ,·ell tel. A rend6raégen nein 
ma.s öngyllkoasd.gi kl&érlet tör hagyja abba az udvarlAst, men v6Jegénn,·el egyntt e.ltünt a nagyon adtak bltelt .a clginy• 
~nta:uj:::~J:6!'iet!:~~~1;: ~e~~::;:~~Y ~::1;~::: ::::.~::i;ó ésrl!~:IJ:1:~ .1::: né me.éjének éa moat uutün 
fflLLU.JlSO!f, W, V.L 
borotvll.val elmetszette a nya- Mlatov T6s6 mérges! vendég- téat. tett a csendöl"Ségen, amely 11yomoznak, vajjon nem ter-
kát. Kakuk Gábor géplakato11, l4snél kóló volt, amit a korca- CN.khamar e16illltotta a völe- ilell-e lelkiismeretét még több 
szabadsigolt tilzér6rve.iet.lJ é-- mi:ros nem Jelentett be a re.n• gényt, akt bevallotta, ho&y ö hasoló gyerme.krabláa Is. 
IIIUHAT ott o,111ui.-.., ahl „ 
lrvtltdnakla-.01• 1'1• klauf-
„ lbban ......oi. 
17.IO·TÖL H,H DOLL1BIQ. 
desanyjának Kakuk Gáborn6 d6raége.n. A bálon riválisok lopta &1 asuony pénzét. A · (Ujság Kolózsvir) 
r,zülésznönek Boldogaaszony eu üeuekerilltek és ösazevereked- pénit és a lopott holmit mir •-------~ 
gll.r ut 43 51.ámu házban levő tek. Iíkovlcs Vlnkót egy szék• nem találták nála. A gyorsan 
Jaká.ain vasárnap délután. tört• kel hatairor feJbevágtá.k ugy, bódltó vGJegényt ietartóztat-
1.uzott, dühöngött, anyja ren- l1og:y 1111lyos koponyacsont t.ö- lák. 
d4rt hlvott, de. u sem blrt a rést uenvedett. A rendörség (Hlrlap, Szabadka) 
feldüh5dött legénnyel. A ren- me.glndltotta a nyomozást. 61 ----o----
d4r elment se.glt.ségért, amlg egyben e.Jj{trást lndltott a ven- EJ,}"OGT.AK EGY Ol'ERJrEA. 
odajd.rt, Kakuk Gábor az anyja déglös elleu Is tiltott bálrende• JUBL() CIOA..1'1'YASSZONYT 
jelenlétében e.l&i.zedte. a borot- zés miatt.. 
váJát és itazelte. nyakd.t. A (Hirlap Szabadka) Nagy riadalom verte fel a •J(:-
me.ntlJk Kak.ukot benillltottik - sl Sörlláz uccát.. A déli vágó-
a klinikára, ahol es:unéletle.n GYORS El.JEGYZÉS - bkl köze.lében Je,·ö egyik 'hb 
611apotban fekszik, illapota é- Gl'ORS J..OPA.B előtt ceendesen }átazogatott D. 
Jetveuélyes. A szereucsétlen Léb Salamon hároméves Vllll-
a.sszony férje a háboruhan el- Béllta Zóka özvegy au:iony ka nevil flacakáJa, amlg a má-
eaett, József fia nem régen Becaére jött bevásárlá.sl ügyek- sllr. .tii:rom gyermek a ház ud-
llalt meg évekig tartó betegség ben. Dolga végeztével ebéd U"• vartn tartóikodott. Ezek közOI 
ut.é.n mlg most a múlk fia k6- t.é.n a fürd3be tArtotL A türd(I u egyik mikor kinézett ar; uc-
ntte el rettenetes tettét. előtt megismerkedett. egy fér- cára, hogy kii &:,cse mit cal-
(Peatl Hlrlap) flvel, aki bemutatkozott neki nál, rémtllve vette és&n, hogy 
~ és heves udvarlásba fogotL körülbel,111 ar.áz lépésre egy cl -
VERES VERElrEDts EGY Pár perc után meg 11 kérte az gány aaaony halad, ölében a 
LEÁNYÉRT özvegy a6B&ony kezét, aki el- kis Vallkával. Slkoltotva fu• 
_ _ fogadta a Ji.6.Zll88d.gl ajánl&• tott be MesaOTjához, aki azon 
A aia.b.c.dkal kórházból je- tot és karon[ogvist betértek nal üldöz6be vette a gyermek-
lent.ették a rend69égnek, hogy f'gy kis korcsmai.ha uzsonnbnl. ra·b\ó clginya111:ionyt, aki 11. 
oda Sebeslcer6I belzállltottak Az a111~ony rendelte az uzaon- Sörhb uccán futott végig. A,. 
egy több seb'lxll vérz6 paraszt nát és a bort és kedélyes e.1- ucca lakósai figyelmesek let-
legényt, aki el4adása szerint. Jegyzósl lakomát caaptak. Evé.s tek az anya kláltor.áaalra ih 
áldozócsütörtök délután öeue- közben a v61egé.Dy elmondta, elfogtAk a clgánynét. nemao-
uólalko&0tt több barit]ával éa hogy hatsz6z lánc földje van, kára megérke.e.tt a rend6r6r-
n11zekedés köben féJboltra ver abból rb.uzon&llt. el.ad és klfl· :::~\~6~ 11~:~r:kr:e~:6~ 
ték. A rendGrség kler.állt a kór t:eU u adóeaág6t és utána gen. A cigl.n.)'llé azt val lo tta, 
hbba s lr.lhallp.tta a aulyo.san megtarttik as e.sktlY6t. Étke- hogy houzabb !deli{ lakott a 
8'rlllt embert, akt elmondta &él ut.in a v4legény e.gy perc• Lébékkel 1.omuédOII hitban • 
11.0ff lrlrOTIC8 VIDkóu.U: hlT- re engedelmet kért a tiTor.ú- u alatt && ld6 alatt nagyon 
Overland Logan 
Sales Co. 
Logan, W. Va 
( Aiol a ioldn; •t ., . ,..,; wttal udiliomJ 
Ha 0. jó koc,~ akar, akkor csalus w:ILLYS-KNIGHT 
GREAT SIX kocsit veuen, mert éz nem cn.k u ép ~ 
állitúa, de tarti1 is. 
At OVULAND SIX úrt koeaik u -~ i.-J-
....... a aalarjak kiliai és ~~ ... b 0. ilJn 
bcs~ Tiaánl, uul 0-- ,,_; l,aja - lan. 
Minden emberi érzésblll ki- gyermekük. Ai orvosi vluigálat 
ve.tkfübtt uülók ellen ind1totta aionban me.gcd.folta Tókoeék 
meg az Itteni ügyésiség a vl~ é, ,·elését, amcnnylbeu beF-
r;á.latot egy feljelentés kaJ)Cf;án gaio1'st nyert, hogy épen a 
mely egy Ut évea flucak 3, ellen! rossz bánásmód miatt koro90 -
lelketle.n11,égrtll rántotta le a sodott el a kis flu, aki a -bead· 
1e.P1E't. Tókoa Lajos Badórczl lti képességét lte:~:~~t~~) 
lakós éB neje ugyanis Béla ne-
vfi fiukat Istállóba zárva tar- -A BiaJiula,ol W.■Jú.aoll. lr-
tottAk és nem gondOllták. A:i ,a. W.•Jis■okril, W..7„1ot .• 
ügyészség kérdésére azzal ér• ■alt. 
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